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RESUMEN 
 
Este Articulo pretende mostrar 
como las prácticas mágico - 
religiosas afrocubanas reafirman la 
identidad cultural a través de la obra 
Ecué-Yamba-Ó. En ella convergen 
manifestaciones culturales 
afrocubanas en la que se develan 
rasgos de identidad: Creencias 
mágico- religiosas como: Mito, Ritos,   
Brujería, La Cosmogonía Yoruba y La  
Religión Católica, El ñañiguismo o 
Abakuá. Todos y cada uno de estos 
aspectos logran mantenerse gracias 
a la funcionalidad de la oralidad que 
apuesta a la memoria cultural de  
personajes como Menegildo Cué y 
su familia. 
Palabras Clave: Mito, Ritos, 
Brujería,  Cosmogonía Yoruba,   
Religión Católica, Ñañigos, Oralidad 
y Memoria.  
ABSTRACT 
 
The objective of this essay is to 
show how magical practices - 
Afro-Cuban religious reaffirm 
cultural identity through the Ecué-
Yamba-Ó novel.  In this novel 
exists African cultural in which 
identity features are revealed: 
magical-religious beliefs: myth, 
rituals, Witchcraft, Yoruba 
Cosmogony and The Catholic 
Religion, the ñañiguismo or 
Abakuá. Each and every one of 
these areas manages to stay to 
the functionality of the oral 
tradition that believes in cultural 
memory of characters such as: 
Menegildo Cué and his family. 
 
Keyword: Myth, Rites, Witchcraft, 
Yoruba cosmogony, Catholic 
Religion, Ñañigos, Orality and 
Memory 
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En Ecué. -Yamba-Ó (1) Alejo Carpentier (2) 
describe aunque no de forma acertada 
algunas prácticas religiosas afrocubanas 
que convierten a esta obra de carácter 
negrista en una de las más sobresalientes 
en la narrativa hispanoamericana en la 
década de los años 30. El autor detalla 
una historia afrocubana que  transcurre 
en los primeros decenios del siglo xx en 
Cuba, cuyos personajes son trabajadores 
negros de los campos de caña, conocidos 
como ingenios. La trama de la obra es la 
infancia y adolescencia  de Menegildo Cué 
en su pueblo, su iniciación al ñañiguismo y 
su trágica muerte en la ciudad de la 
Habana y su resurrección a través de su 
hijo llamado también Menegildo.  
  
Cabe resaltar que la obra trasciende 
temas como la denuncia política y la 
situación de los trabajadores-esclavos, 
para mostrar de forma superficial algunos 
rasgos de identidad afrocubanos como 
religiosidad y cosmovisión, música y la 
danza, magia y brujería,  fidelidad a la 
herencia cultural Yoruba y a sus prácticas 
rituales, entre otros. La religiosidad 
Yoruba estableció su dominio respecto a 
las otras religiones por la flexibilidad de 
estas últimas, convirtiéndose en el mayor 
exponente cultural de África occidental en 
Cuba. Esta religión se caracteriza por su 
carácter animista, disposición hacia lo 
nuevo y el culto a los ancestros. En ella se 
concibe una cosmovisión integrada por 
diversidad de manifestaciones culturales 
que identifican a los personajes de origen 
africano en la obra.  
Oralidad y Memoria 
“Efimere bongó,  
¡yamba-ó! 
“Efimere bongó,  
¡yamba-ó! 
  
La oralidad en Ecué. -Yamba-Ó, es la 
manifestación representativa de la cultura 
afrocubana como valor significativo de las 
tradiciones culturales para la etnia al 
conservar sus creencias por medio de la 
memoria que se materializa en la voz. En 
la oralidad no solo es necesario narrar 
acontecimientos, mitos, relatos, entre 
otros, sino llevarlos a las prácticas 
sagradas y así cumplir su función como 
parte de la oralidad dentro de la cultura, 
de ahí que “Las culturas orales producen 
efectivamente, representaciones verbales 
pujantes y hermosas de gran valor 
artístico y humano, las cuales pierden 
incluso la posibilidad de existir una vez 
que la escritura ha tomado posesión de la 
psique” (Ong, 1987:23). 
  
Carpentier en su obra enfoca distintos 
rasgos de la cultura afrocubana, entre ella 
rescata la oralidad, cuyas manifestaciones 
son medios  comunicativos  utilizados  por 
1. ¡Dios, loado seas! en yoruba (lengua y pueblo 
del África occidental). 
2. Escribió Écue-Yamba-Ó cuando estaba 
privado de la libertad  en una cárcel habanera 
por haber firmado un manifiesto en contra del 
gobierno del presidente Machado. 
_______________ 
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la necesidad de dar a conocer el pasado 
que identifica a la etnia. El autor acude a 
los personajes como elementos 
reafirmantes de las tradiciones culturales 
recurrentes en la obra, muestra de ello, 
Menegildo Cué, personaje principal de su 
obra y en general de la familia Cué, se vale 
de ellos para mostrar las creencias 
mágico-religiosas que incorpora a la obra, 
entre las que se destacan el Mito, los 
Ritos y la Brujería. La familia Cué era de 
descendencia carabalí, el bisabuelo de 
Menegildo Juan Mandinga había sido un 
esclavo  traído a Cuba para trabajar en los 
ingenios, tal como lo rememora el abuelo 
de Menegildo “el viejo Luí” con un grito 
de lamento “¡Musenga, musenga!” una 
noche cualquiera a su nieto. De ahí que la 
familia se vea identificada con sus 
divinidades u Orishas (3) y por ello los 
mitos Yoruba dentro de la obra se hagan 
presentes a través de la relación entre los 
personajes para quienes  las creencias 
mágico-religiosas instauran, establecen y 
revelan, todos los sucesos de su 
existencia. 
  
El mito como una creencia mágico-
religiosa se ha manifestado desde el 
hombre primitivo, cuando este no fue 
capaz de  diferenciar sus cualidades de la 
naturaleza, sino que “tienden a dar una 
interpretación del origen de todos los 
elementos y situaciones referentes a la 
cultura y a la naturaleza” (Vasina, 1967: 
169) por medio de la atribución de sus 
cualidades a la naturaleza y logró así su 
unificación,    con    ello,    personalizó   los 
mitos. El mito a simple vista no guarda 
una lógica definible en el pensamiento del 
hombre moderno, pero se ha reconocido 
que el mito guarda sucesos del pasado.  
 
Un ejemplo claro de mito es el Yoruba 
presente en la obra, el cual  alude a la 
relación entre las divinidades Shangó, 
Ogún y Oyá (4) debido a la rivalidad mítica 
de los hermanos Shangó y Ogún por el 
amor de  Oyá  esposa de Ogún, de quien  
Shangó se enamora y se la lleva, situación 
que convierte a estos hermanos en 
enemigos irreconciliables. En la obra esta 
relación amorosa se da entre Menegildo y 
Longina:   
_______________ 
Orischa: Nombre dado a las supremas  
deidades de la religión Yoruba. Sinónimo de 
Vudú, Ogún, Loa, Guede, Zaka, etc. Sólo en 
el panteón Yoruba se conocen más de 
cuatrocientos Orischas a las que 
constantemente se agregan  otros nuevos en 
África y América. 
Shangó es uno de los dioses mayores de la 
brujería cubana, representado 
indistintamente en los altares por la imagen 
de Santa Bárbara, por un ídolo vestido de 
encarnado o por un hacha de hierro. Ogún 
representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza.  
Oyá Señora de la Candelaria en el panteón 
cristiano. Es también la dueña de las puertas 
del cementerio y domina a los muertos.  
3. 
4. 
«Menegildo observó que unos ojazos 
dulces y afectuosos relucían en su 
rostro      oscuro.        Sus       cabellos,  
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Longina esposa de Napolión y motivo de 
rivalidad  entre ambos, aludiendo con ello 
a la rivalidad entre Shangó y Ogún, cuyos 
encuentros resultaban ser una gran 
disputa, situación parecida a la de los dos 
personajes de la obra, Menegildo quien  
le  quita la mujer a Napolión, lo que lleva 
a que cada encuentro entre ellos 
resultaba ser una disputa también.   
  
En las tradiciones culturales africanas 
manifestadas en la obra se encuentran las 
prácticas religiosas, en las cuales los 
rituales y la brujería se hacen partícipes, 
“es en el rito- es decir, en la conducta 
consagrada-  donde esta  convicción de 
que las concepciones religiosas son 
verídicas y de que los mandatos religiosos 
son sanos se genera de alguna manera.” 
(Geertz, 2003:107), de ahí que los ritos 
sincréticos que caracterizan la santería (5) 
cubana se hacen presentes, ejemplo de 
ello el rito curativo que realiza “el viejo 
Beruá” a niño Menegildo cuando fue 
mordido por un cangrejo  y así decide “[…] 
aplicar con sus manos callosas tres onzas 
de manteca de majá  sobre  el  vientre  del 
enfermo. Después, sentado en la cabecera 
del niño, recitó por él la oración al Justo 
Juez […]” (Carpentier, 1986:35). También, 
el ritual que involucra la magia negra o 
brujería  utilizado por Paula Macho, mujer 
acusada por toda la comunidad  como 
“cebadora de mal de ojo e invocadora de 
ánimas solas” (13) o “¿Mujer que había 
andando manoseando muertos?” (ibíd.). 
 
De igual forma las facultades del el “viejo 
Beruá”  para “echar los caracoles” o leer 
el collar de Ifá (6) fueron tenidos en 
cuenta   por el joven Menegildo en su 
adultez cuando creía  imposible que su 
amor fuera  correspondido por Longina, 
por lo cual acudió  de nuevo a sus 
servicios, esta vez para que  le  “amarre a 
la muchacha”,  para ello el brujo le pide su 
nombre, pero el joven Menegildo lo 
únicoque posee de ella es un pedazo de 
tela blanca que  será  utilizado  como   una 
 
_______________ 
La Santería es una religión que tiene sus 
orígenes en la tribu Yoruba del África. Los 
Yorubas vivían en lo que se conoce hoy 
como Nigeria, a lo largo del Río Niger. En 
sus esfuerzos de esconder su religión 
africana y sus prácticas mágicas, los lucumís 
identificaron sus deidades africanas u 
orishas con los santos del catolicismo, dando 
como resultado un sincretismo religioso 
conocido hoy como la Santería. 
Según la religión Yoruba es la tabla sagrada 
donde permanecen inscritos los destinos 
pasados, presentes y futuros de las 
personas y el universo. 
5. 
apretados como un casco, se veían 
divididos en seis zonas desiguales por 
tres rayas blancas. Estaba cubierta 
por un vestido claro, lleno de 
manchas y remiendos, pero estirado 
sobre el pecho y las caderas. Sus pies 
descalzos jugaban con el espartillo 
húmedo del rocío. Tenía una flor roja 
detrás de la oreja. (Carpentier, 
1986:29). 
6. 
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muestra de ella durante todo el ritual 
hecho a la Orisha Oyá, a quien Menegildo 
arroja unas monedas e inicia así una 
obligación ante esta divinidad.  
 
Continuando con el ritual,  Menegildo es 
conducido a una habitación con un altar 
en el que se arrodilla y el sacerdote le 
purifica como acto inicial.  El “viejo Beruá”  
esparce con sus dedos “manteca de 
corojo” en gran parte del cuerpo de 
Menegildo, al mismo tiempo gira 
constantemente sobre este y después “a 
cada tres pasos se detenía para arrojar un 
puñado de maíz tostado, bañado en vino 
dulce, sobre las espaldas temblorosas del 
paciente” (Ibíd). En la siguiente etapa del 
ritual vuelve a parecer el pedazo de tela 
blanca que guarda celosamente 
Menegildo y que representa el amarre 
que se le hace a Longina para que 
permanezca siempre a su lado, es 
entonces cuando:  
 
En las etapas del ritual el autor hace 
alusión a ciertos elementos que hacen 
parte de los trabajos de amarre que se 
hacen en la santería como lo son: el pago 
por el servicio, la ofrenda y la invocación  
a un Orisha responsable del ritual y 
finalmente la utilización de elementos 
mágicos.    
  
Otro ritual de vital importancia en la obra 
es el de iniciación de Menegildo a la secta 
Abakuá o ñañiguista (7) como una nueva 
búsqueda de identificación con el mundo, 
dicha iniciación es propiciada por su 
primo Antonio, quien lo conduce al batey, 
lugar donde se efectúa el juramento 
ñáñigo y lo prepara para la ceremonia. 
Para iniciar con el ritual se hace una 
purificación o o limpieza al nuevo 
miembro para ahuyentar los malos 
espíritus, lo que da inicio a la segunda 
fase del ritual en la que “El negro Antonio 
tomó el yeso y le dibujó una cruz en la 
frente; una en   cada   mano,   dos   en   las  
_______________ 
La Cofradía esotérica de carácter mágico-
religioso, exclusiva para hombres, 
procedente de Calabar, provincia de Nigeria 
que se estableció en el puerto habanero en 
1836 por negros de origen Carabalí. Cabe 
señalar que en toda América solo se 
encuentra en Cuba. Los miembros a esta 
cofradía son conocidos como ñáñigos, 
porque en sus ceremonias participa un 
personaje encapuchado o enmascarado 
conocido como ireme, ñaña o ñáñigo a quien 
el pueblo reconoce como diablito.  
7. 
«Beruá hizo una seña a Menegildo. El 
mozo se levantó. Siguiendo al brujo, 
salió del bohío. A la sombra de un 
aromo, Ma-Indalesia escarbó la 
tierra con sus manos arrugadas. El 
brujo dejó caer el pequeño lío de 
trapo y cordel dentro del hoyo. — 
¡Entiérralo! El mozo, tembloroso de 
emoción, sepultó el pobre harapo, 
mientras el sabio recitaba la Oración 
al Anima Sola. — ¡Cuando hayga 
salido una mata —sentenció después 
—, la mujel mijma te andará 
buceando! (Ibíd.)». 
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espaldas, dos en el pecho, y una en cada 
tobillo. […]” (73-74), luego Menegildo es 
guiado al centro del batey para recibir una 
vela como símbolo de su nacimiento 
ñáñigo, entonces el ritmo de cuatro 
tambores rituales al atardecer 
enriquecidos por el canto “Eribó, écue, 
écue, Mosongoribó, Écue, écue [...]” (77), 
presente en toda la obra como medio 
para afianzar los acontecimientos de su 
pasado en la conciencia de la cultura 
dando a conocer todos aquellos 
sentimientos en el instante mismo en que 
lo sentían. El canto lo utilizaban para 
convocar a los dioses u Orichas, asimismo, 
en ceremonias de iniciación, labores 
cotidianas y laborales y en sus reuniones 
sociales. 
 
 La tercera fase de la ceremonia, una 
celebración pública en el patio, donde los 
iniciados alrededor de un circulo, esperan  
que el “Diablito negro y rojo” con su 
bastón, dé  saltos  alrededor del circulo 
mágico y se zambulla en el fuego sagrado 
y con ello dé  la bienvenida a los nuevos 
iniciados, finalizando el ritual de 
iniciación.  
  
La presencia de los rituales como 
ceremonias sagradas llenas de fe para 
consagrar o purificar al hombre de las 
adversidades que el universo le ofrece, es 
vista como  una práctica reiterativa que el 
afrocubano utilizaba algunas veces  para 
comunicarse con sus deidades, ejemplo 
de ello el ritual a los muertos. Este ritual 
se hace con el fin de que   sus   almas    no  
vaguen en el mundo de los vivos, para 
ello, el velorio era necesario, ya que 
cuando un miembro de su comunidad 
muere su alma entra en el reino de los 
muertos o bazimus, desde donde 
continúan teniendo influencia sobre las 
cosas de la tierra, debido a las relaciones 
existentes entre muertos y vivos.  
  
Así, cuando la muerte logra posesionarse 
de alguno de los ellos, en este caso de 
“papá Montero, marimbulero, ñáñigo, 
chulo y buen bailador!” (11),  el rito 
funerario se convierte para la población 
en un ceremonial que convoca a los 
miembros de esta comunidad afrocubana 
a cantar y tocar sus tambores facilitando 
entre ellos la exteriorización de sus 
sentimientos, creencias y cultos religiosos 
en los que la palabra, la música y la danza 
constituyen formas expresivas de su 
religiosidad, “Señores, Señores: Los 
familiares del difunto Me han confiado 
Para que despida el duelo Del que en vida 
fue Papá Montero” (10).  La base de este 
culto funerario es la idea de que la muerte 
es el inicio de una nueva vida en la que los 
muertos servían como puente de 
comunicación entre las deidades 
superiores y los vivos, es por ello que el 
ritual al igual que el mito reitera lo 
sagrado en el seno de la conciencia de la 
etnia. 
  
Sincretismo de la Cosmogonía Yoruba y  
la Religión Católica 
 
Carpentier     concibe      dos      realidades  
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paralelas dentro de la obra, dada a través 
de su visión de mundo, una perspectiva 
de esta la fundamenta  la cosmogonía 
Yoruba y otra la Religión Católica. Antes 
de introducirnos a las concepciones 
propias de cada religión, se hace 
necesario tener en cuenta la concepción 
de Clifford Geertz acerca de la religión 
como: 
 
adorados: Elegba intermediario entre los 
difuntos y los vivos; Obatalá padre de los 
orichas, dios de la paz y la pureza; Orunlá 
poseedor de las tablas de Ifá; Changó dios 
de la fecundidad, fuego, relámpago, y 
trueno; Ogún Oricha del hierro; Ochosí 
protector de los cazadores; Babalú ayé 
Oricha de las enfermedades; Orún Oricha 
del sol; Oké protector de los que habitan 
en las montañas; Osachín Oricha de los 
curanderos; Obba diosa del rió oba; 
Yemayá Oricha de los mares y de la 
maternidad; Oyá Oricha del rió Oya 
(Níger); Oshún Oricha del rió africano 
Oshún; Ozún advierte a los santeros del 
peligro; y Oyé Oricha de las tormentas. 
 
La Religión Yoruba se caracteriza por sus 
fundamentos esencialmente vitalistas del 
individuo con relación a sus ancestros, 
puesto que este se compromete a 
conservar y a enriquecer su vida para 
estar conectado con sus ancestros. De la 
misma manera, es existencialista en este 
aspecto el individuo junto a su familia 
debe regirse por las experiencias 
milenarias de los ancianos, padres, 
antecesores directos, dioses o héroes. 
Asimismo, panteístas, conciben a  un  dios 
«1)Un sistema de símbolos que obra 
para 2)establecer vigorosos, 
penetrantes y duraderos estados 
anímicos y motivaciones en los 
hombres 3) formulando concepciones 
de un orden general de existencia y 
4)revistiendo estas concepciones con 
una aureola de efectividad tal que 
5)los estados anímicos parezcan de 
un realismo único. (Geertz, 2003: 
89)». 
Es necesario aclarar que hacia el siglo X 
surgen en África subsanaría (8)  imperios y 
reinos, entre ellos el reino Yoruba, estado 
que aparece en la región costera de 
Nigeria. Sus fundadores son pueblos 
procedentes de la región de Níger y del 
Chard. Fueron pueblos con un gran 
desarrollo artístico cultural y su religión se 
centra en un amplio panteón de 
divinidades y antepasados. 
 
De ahí que la religión Yoruba cuente con 
una cosmología integrada por “un dios 
principal llamado Odumaré supremo dios 
omnipotente” y cuarenta y uno deidades 
u orichas  de los cuales solo  dieciséis  son 
_______________ 
El África de las selvas, las sabanas, de los 
grandes lagos, de los ashantis, angolas, 
congos, yorubas, mozambiques y 
mandingas. 
8. 
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totalitario en compañía de varios dioses 
menores para la construcción de una 
cadena en la que todos los seres vivientes 
se encuentran vinculados (hombres, 
animales o vegetales).  
 
Otra característica que  identifica la 
cosmología de la Religión Yoruba es su 
carácter animista. Concibe un universo 
lleno de espíritus liderado por un espíritu 
superior creador de todas las cosas. 
Desde la obra es claro que este ser 
superior no tiene contacto directo con su 
pueblo, sus hijos, los Orichas sirven  como 
intermediarios y voceros entre el padre y 
su pueblo, debido a que fueron asimilados 
a los santos católicos, ejemplo de ello, la 
familia Cué en particular, son cristianos, 
pero no dejan de creer en sus dioses 
Yorubas. 
  
Para demostrar la asimilación de la  
Cosmogonía Yoruba  a la Religión Católica, 
un ejemplo claro es el establecido por el 
Orischa Babalú-ayé, representado en la 
obra  por un perro y por un viejo con dos 
muletas, para convertirse en  el protector 
de la familia Cué y ocupar por ello dos 
lugares sagrados en la casa, el altar y la 
puerta principal. Este Orischa entonces es 
sincretizado en la Religión Católica como 
San Lázaro, Obatalá  la virgen, Chango 
Santa Bárbara, Oyá la virgen de la 
candelaria, Yemayá la virgen de Regla: 
Este sincretismo permitió el mutuo aporte 
de cada comunidad religiosa facilitando la 
permanencia de la cosmología y el culto 
ancestral de la Religión Yoruba y La 
Religión Católica. En suma, todas las 
manifestaciones identitarias reafirman el 
propósito del autor de permitirnos 
conocer y valorar los aspectos culturales 
propios de la cultura afrocubana presente 
hoy  día, abriendo camino para que la 
cultura afrocubana sea recreada en textos 
como este al develarse  las 
manifestaciones ancestrales aunque no 
de forma plena. En Ecue-Yamba-O, 
Carpentier trata de descubrir un universo 
religioso y espiritual de los negros en 
Cuba, por medio de sus ritos, creencias y 
mitologías, lo cual utiliza como elemento 
constitutivo       para        determinar      las 
«A la altura de sus ojos, una mesa 
cubierta de encajes toscos sostenía 
un verdadero cónclave de divinidades 
y atributos. Las imágenes cristianas, 
para comenzar, gozaban libremente 
de los esplendores de una vida 
secreta, ignorada por los no 
iniciados. En el centro, sobre la piel 
de un chato tambor ritual, se alzaba 
Obatalá, el crucificado, preso en una 
red de collares entretejidos. A sus 
pies, Yemayá, diminuta Virgen de 
Regla, estaba encarcelada en una 
botella de cristal. Shangó, bajo los 
rasgos de Santa Bárbara, segundo 
elemento de la trinidad de orishas 
mayores, blandía un sable dorado. 
Un San Juan Bautista de yeso 
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